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Resumo: Bactérias do gênero Bacillus são promissoras no controle biológico de 
doenças e na promoção de crescimento de plantas. O presente trabalho teve como 
objetivo avaliar a diversidade morfológica de colônias de Bacillus sp. isolados do solo 
de plantio comercial de coqueiro no município de Moju, Pará. Foram obtidos 107 
isolados de 28 amostras de solo, os quais foram caracterizados com base em 
características morfológicas das colônias. As variáveis analisadas foram: taxa de 
crescimento, cor, forma, elevação, estrutura e borda. Todos os isolados cresceram em 24 
h após a repicagem. Destes, 77% apresentaram coloração creme. A forma circular 
representaram 54% do total. Quanto à elevação, 98% achatada. 43% apresentaram 
estrutura lisa. Quanto à borda, observaram-se 63% lisa. A descrição morfológica das 
colônias, associada a estudos filogenéticos, poderá auxiliar na identificação dos isolados 
para futuros estudos.  
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